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摘 要 
 
随着社会的发展，公民的法律意识的提高，法律服务需求越来越多，分类越
来越细。传统律师事务所的业务管理模式与制度管理已经不能满足社会的发展和
客户的需求，律师事务所规模的扩展和业务的增加，给传统手工管理模式带来了
较大的挑战，采用手工录入的方式去管理案件、财务、文档信息变得越来越吃力。
采用计算机技术，开发律师事务所管理系统，实现律师事务的网络化办公，已经
成为各个律师事务所亟需考虑的问题。 
文章以 SOA 架构为系统的主要框架，采用 C#语言作为系统开发语言，采用
Windows Form 框架作为系统的开发框架，采用 SQL Server2005 数据库实现对数
据的存储于交互。系统主要实现了合伙人管理、业务管理、行政管理、财务管理、
文档管理、系统管理等。律师事务所管理系统实现了案件办理无纸化管理，案件
的立案、管理、结案等只需要在系统中进行，不需要手工录入，实现了无纸化管
理。系统实现了人事管理、行政事务管理，对律师事务所中的人事、部门和各种
事务进行统一管理，减轻了业务员的负担，同时也提高了办公效率。系统还添加
了财务管理功能，实现了个人的案件费用、税费等自动计算，自动生成律师对账
单，不需要手工计算，极大的提高了财务人员的工作效率。 
系统在设计与开发中，以瀑布模型为主线，详细的介绍了系统的业务需求、
功能需求、非功能需求等，对系统的总体设计、网络部署结构设计、功能结构设
计和数据库设计都做了详细的描述，系统实现完后进行了多次测试，测试结果较
好。采用律师事务管理系统，较为明显的提高了管理效率、节约了成本。 
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Abstract 
 
    With the development of society, more and more people want to know more 
about the legal information. The business management mode and system management 
of the traditional law firms can not meet the social development and customer needs, 
the size of the law firm and the increase of business, to the traditional manual 
management mode has brought a big challenge, the use of manual entry of the 
management of the case, the financial, document information becomes increasingly 
difficult. Using computer technology to develop the management system of law firm, 
and realize the network office of the legal affairs, have become the problem that every 
law firm needs to consider. 
This dissertation is based on SOA architecture, using C# language as the system 
development language, using Windows Form framework as the system development 
framework, Server2005 SQL database is used to store data. The system mainly realizes 
the partner management, business management, administration, financial management, 
document management, system management, etc.. Law firm management system 
implementation of the case for paperless management, case filing, management, 
closing only need to in the system, without the need for manual entry, realize the 
paperless management. System to achieve the personnel management, administrative 
affairs management, the law firm in the personnel, departments and various affairs for 
unified management, reduce the burden on the clerk, but also improve the office 
efficiency. The system also adds the financial management function, realizes the 
personal expenses, taxes and fees, and other automatic calculation, automatic 
generation of lawyers on the bill, do not need manual calculation, greatly improve the 
efficiency of the financial staff. 
In the design and development of the system, the paper describes the system's 
business requirements, functional requirements and non functional requirements. The 
overall design of the system, network deployment structure design, function structure 
design and database design are described in detail. The management system of the 
legal affairs management system has been adopted to improve the management 
efficiency and save the cost. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
科技与社会的发展，律师事务所的规模逐渐扩大，传统的律师事务所管理模
式与业务流程已经跟随适应信息时代发展的步伐[1]。当今社会各个部门的管理模
式都趋于网络化、自动化、无纸化，传统律师事务所的手工管理模式面临了巨大
的挑战，过去由于信息技术发展较慢，律师事务所的规模扩展缓慢，人们法律意
识观念较为淡薄，采用手工记录管理模式能够满足社会的发展，在当今信息爆炸
的时代，这种手工管理模式的缺陷逐渐的暴露： 
1、案件统计工作繁琐 
原始手工管理中，案件统计工作非常繁琐，需要手动的对各种纸质的案件进
行分类，然后对分类的案件进行统计分析[2]，大量的案件统计工作需要几天的时
间才能完成，随着律师事务所规模的扩大，案件越来越多，这种手工管理模式变
得越来越吃力，而且对于大量的案件信息，统计过程中难免会发生统计错误情况，
浪费大量时间。 
2、财务管理隐患多 
财务管理是律师事务所的事务管理中重要的部分。过去律师事务所的规模较
小，对财务管理主要依靠手工记账，然后存根等模式[3]，如果存根丢失会带来较
多的纠纷，随着财务管理事务的增加，仅仅依靠简单的纸质记账或者简单的 Excel
表格记录模式不能达到管理者的要求，管理者可能需要对财务信息按日、周、月
等进行统计时，需要耗费较多的时间，但财务统计工作是财务管理中重要的部分，
因此财务管理给业务员带来了较大的难度。 
3、费用计算效率低 
每次律师处理完案件之后，需要计算所得费用和对应的税率，过去律师事务
所的人员较少，主要采用手工进行计算，随着事务所员工数量的增多，手工计算
工作量越来越大，而且国家的税率政策经常会变更[4]，采用手工去计算变得非常
吃力，仅仅依靠财务部门的少数业务员已经不能胜任大量的工作，而且还需要打
印律师对账单，需要借助计算机来实现费用信息的计算。 
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4、文档难以管理 
手工管理方式中，最繁琐、最困难的就是文档信息的管理。文档信息的管理
主要是文档的分类、文档的统计、文档的存储、文档的查询等工作，手工管理文
档主要是纸质文件的管理[4]，对纸质文档的分类和查询是业务员经常要操作的事
情，对于大量的纸质文档，都采用手工方式去管理，如果采用不当的分类方式，
查找文档将是很大的工作量。 
律师事务所管理系统提供文档的上传和下载功能。业务员只需要将相应的案
件信息经过领导审核后，上传到系统中，系统会根据预定的要求自动的进行归类，
便于查找。系统实现了财务管理模块，将律师的费用、税费等信息都以公式的形
式存储在程序中，业务员只需要录入固定的参数，就可以实现税费、律师费等的
自动计算，不用业务员手动计算[5]。系统还提供了案件管理模块，实现了案件的
立案、审核、处理、结案的统一管理。经办律师需要将各个环节的相应信息记录
到系统中，用户可以根据自己的权限，随时查询对应的案件处理进展，不用再去
申请查询案件进度等繁琐的业务流程。总之，律师事务所管理系统给律师事务所
部门的管理人员提供了一个高效的平台。 
1.2 国内外研究现状 
律师事务所管理系统是以管理信息系统为基础，随着科技的发展，管理信息
系统的发展也突飞猛进。与国外相比较，国内的管理信息系统发展较慢，但近年
来国内的信息产业发展迅速，并逐步成为国家战略发展产业。律师事务所管理系
统基于管理信息系统，在国外的发展主要以欧美等国家为主。 
1、国外研究现状 
国外律师事务所管理系统的发展主要以美国为主，美国是信息产业发展较早
的国家，美国很早就实现了将多台计算机互联，出现了 Internet 的雏形。而且在
20 世纪 70 年代，美国的律师事务所管理机制发展就较为完善，并且对律师和管
理部门采用严格的绩效考评机制[6]，为律师事务所的发展奠定坚实基础。到 20
世纪 80 年代，美国迅速发展管理信息系统，律师事务所管理系统由此而生。但
是美国的律师事务所管理系统主要实现特定的功能。需要律师和管理部门定期的
交换信息，律师需要定期的将相应的业务和相关费用向合伙人说明，但是只能通
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过手工管理方式进行交易[7]，然后财务部门进行审核，审核通过后，会向客户收
取费用并打印费用清单，同时对律师的交易信息进行了详细的记录，作为律师绩
效考核的依据。目前美国的律师事务管理系统已经采用智能化管理，全部实现了
无纸化管理。律师的费用信息全部采用系统进行自动计算，并生成费用分布图等，
为管理者的决策提供了非常便利的条件。值得国外的律师事务所管理部门借鉴。 
2、国内研究现状 
近年来，国内的律师事务所发展速度较快，特别是律师行业的发展迅速增长。
但是律师事务所信息化建设却没有跟随部门的发展，因此国内的律师事务所信息
化建设与国外相比，发展较慢[8]。国内的管理信息主要在 20 世纪 90 年代之后才
逐渐的发展起来，各个行业的信息化建设都发展缓慢。国内的律师事务所发展与
律师事务所信息化建设脱节较为严重[9]。在 20 世纪 70 年代，国内已经出现律师
事务所，当时只有一种模式就是国有律师事务所。到 20 世纪 90 年代之后，合伙
制度的律师事务所开始出现，这个时期律师事务所得到了飞速的发展，到 21 世
纪初期，国内信息化建设得到了飞速发展，管理信息系统也得到了飞速发展，律
师事务所也纷纷的引入计算机，采用律师事务所管理系统协助律师事务所管理人
员。但是模式单一，只能做简单的报表信息统计，随着软件模型的成熟，律师事
务所管理系统也随之发展[10]。目前中小型的律师事务所由于人员较少，采用手工
管理模式较多，因此针对中小型的律师事务所，开发性价比较高的律师事务所管
理系统有重要的意义。 
1.3 主要研究内容 
律师事务所管理系统主要以温州某律师事务所为研究对象，根据事务所的实
际情况，设计与实现了律师事务所管理系统。系统主要实现了合伙人管理、行政
管理、文档管理等管理模块。根据实际的需求分析，合伙人管理需要实现活动通
知管理、议案管理、会议纪要以及决议管理等内容。业务管理需要实现案件的立
案、案件审核、结案等流程管理、需要实现报表管理和客户管理等业务。行政管
理需要实现行政事务管理、人事事务所管理等业务。财务管理需要实现个人账户
信息管理、账单信息管理等业务。文档管理需要实现文档的查询与资源的查询管
理业务等。系统管理需要实现系统信息配置、系统权限设置等业务。 
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在系统的设计中主要以SOA架构为基础，采用C#语言作为系统的开发语言，
采用 SQL Server2005 数据库作为存储数据的工具，开发中主要以软件工程理论
为指导思想，瀑布模型作为开发的主要模型，系统实现完毕后需要进行功能测试
和性能测试等。 
1.4 论文的组织结构 
论文各章的内容如下： 
第一章为绪论。主要阐述律所事务所信息管理系统的研究背景和在律所中的
应用意义，并整理了国内外的相关法制情况后给出研究内容。 
第二章为相关技术背景。主要介绍系统采用的架构以及开发的技术，主要有
SOA 架构、连接数据库的 ADO 组件、数据库设计和用例设计的 UML 建模技和
存储数据的工具 SQL Server2005 数据库等。 
第三章为需求分析。主要分析了系统业务的需求、系统功能性需求、系统非
功能性需求等。 
第四章为系统设计。主要分为系统网络部署结构设计、软件架构的设计、功
能结构的设计和各个功能模块的设计等。 
第五章为系统实现。主要有硬件环境、软件环境，系统各个功能模块的实现
等。 
第六章是系统测试。对系统的功能和性能两方面进行测试。 
第七章为总结与展望。主要对全文做总结工作和对后续提出展望。 
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